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‐ 15 – 24 years:   t = ‐1.60,   p = .20 > .05 
‐ 25 – 44 years:   t = ‐2.28,   p = .02 < .05 
‐ 45 – 60 years:   t = ‐2.09,   p = .04 < .05 



























































































































































































































Separate  27.53  76.0%  17.3%  6.7%  104 
Partially 
pooled  28.78  71.6%  18.9%  9.5%  148 
Pooled  24.50  88.1%  7.6%  4.3%  445 
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5. Appendix	
 
Table A1: Compulsive buying screening tool in Danish 
Questions   Statement   Scaling 
1   Når jeg har penge, så skal jeg bruge dem.   1: passer ikke  
2:  
3:  
4: passer  
5: ved ikke  
2   Når jeg går gennem byen eller et indkøbscenter, 
føler jeg en stærk trang til at købe noget.  
The same  
3   Jeg føler ofte en pludselig uforklarlig trang eller et 
tvingende ønske til at gå ud og købe noget.  
The same  
4   Nogen gange ser jeg noget og føler en 
uimodståelig impuls til at købe det.  
The same  
5   Jeg har ofte følt at jeg må have en bestemt ting.   The same  
6   Efter et køb spørger jeg tit mig selv om det 
virkeligt var vigtigt.  
The same  
7   Jeg køber ofte noget bare fordi det er billigt   The same  
8   Jeg køber ofte noget bare fordi jeg har lyst til at 
shoppe.  
The same  
9   Jeg finder reklame kataloger spændende og 
bestiller ofte fra dem  
The same  
10   Jeg har ofte købt noget som jeg aldrig siden har 
brugt.  
The same  
11   Jeg har ofte købt noget som jeg egentlig ikke 
havde råd til.  
The same  
12   Jeg har det med at bortødsle penge.   The same  
13   Shopping er for mig en måde at undslippe 
hverdagens ubehagligheder og slappe af.  
The same  
14   Nogle gange føles det som om at der er noget i 
mig der driver mig til at shoppe.  
The same  
15   Nogle gange får jeg dårlig samvittighed når jeg 
har købt noget til mig selv.  
The same  
16   Jeg har ofte ikke lyst til at vise andre hvad jeg har 
købt, da jeg er bange for at det virker ufornuftigt  
The same  
 
